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ACTO I 
Para conseguir la autonomia del pueblo que tanto ama. y poner 
fin al odioso y tiranico yugo roman o, Angelotti Attavanti , jo ven y de 
noble estirpe, conspira y es encarcelado por tal delito en el castillo de 
Sant Angelo, de donde ha podido escapar; gracias a su hermana, 
cree podra salir qe Roma sin ser visto antes de que los guardias del 
castillo noten su desaparición; a tal objeto , se dirige a Ja iglesia de 
Sant Andrea delia Valle, donde tiene su familia una capilla, y donde 
espera encontrar a su hermana con el vestido preparado para su fuga. 
Encuentra a Cavaradossi pintando un María de Magdala. Le ha ser-
vido de modelo la hermana de Angelotti que, con el fin de poder pre-
parar Ja hufda de s u hermano, ven fa a rezar todos los dí as. Ofrécesele 
el pintor al reconocer a Angelotti , cuando llega la cel osa Tosca, Ja 
cual, creyendo que su amado estaba con una mujer , Je increpa y dice 
a Cavaradossi !e espera en el teatro donde canta aquella noche. 
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Al quedarse solos Angelotti y el pintor, da cuenta és te del disfraz 
y del plan preparada por su hermana y entrégale la llave de su casa, 
añadiendo que si teme ser descubierto antes de su salida de Roma 
se oculte en el pozo. Marchanse los dos. ' 
Apa1·ecen en escena acólitos y sacristanes, comentando el gran 
s u ces o , esto es , que han derrotada a Bonaparte. 
Entra el Barón de Scarpia, el cua I, dirigiéndose al sacristan , le 
dice que entregue el fugitivo que )iene· escondido ; se disculpa éste 
alegando no haber visto a nadie m'as ·que al pintor Cavaradossi, que 
esta pintando el Marfa Magdala. Buscan rodos al que creen escon-
dido , encontrando por casualidad el abanico de la Attavanti, r econo-
ciéndolo S carpia por el monograma que lleva , y lo guarda cuidado-
samente. Llega Tosca, de qui~n Scarpia esta prendado , y al objeto de 
que con los celos abandone a Cavaradossi y asf de esta forma poder 
conseguir sus amores, le muestra el abanico que ha encontrado. 
Tosca, al creerse engañada vjlmente por s u amado. parte en busca 
de ellos. dirigiéndose a su éasita donde espera sorprenderles . 
Scarpia ve en eiio el medio de apoderarse de Angelotti y ordena a 
sus secuaces sigan a Tosca. 
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ACTO li 
Pensando en la 'horca que espera a Cavaradossi y a su amigo, 
esta el Barón de S carpia sentado delante de la mesa ya servida. No 
puede borrar de su imaginación Ja imagen de Tosca, a la que escribe 
para poder hablar aquella misma noche en su casa. 
Los secuaces de Scarpia, que han seguido a Tosca para poder 
sorprender dónde se ocultaba Angelotti, le informan que no han 
encontrada en la casa nadi e mas que a Cavaradossi, el cu al es llevado 
a presencia de Scarpia, quien impútale de encubridor de la fuga de 
Angelotti 
Fie! a su promesa , Cavaradossi niega rotundamente haya escon~ 
dido ni facilitada medio alguno a Angelotti para su huída y a quien no 
ha visto desde su encarcelamiento . Pero no se da por satisfecho 
Scarpia por las palabras de Cavaradossi, ordenando a sus esbiiTos 
pónganle en el tormento, de donde espera sacar mejor partido para 
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C<11le Sont<1 Àno, 6 
im ponen. y de su boca no sale una palabra que pueda descubrir el 
paradero de su amigo. 
Entra Tosca. quien al ver a su amado en el tormento corre a abra-
zarlo, rogandole éste no diga nada ; és ta pide a Scarpia benevolen-
cia para s u amado, quien al ver próximo el memento de declarar! e su 
amor y saboreando su triunfo, se lo niega. 
Pero Tosca no puede por mas tiempo soportar tal visión, y al ver 
casi expirando a Cavaradossi, delata a Àngelotti. 
Scarpia ordena a sus esbirros retiren del suplicio al pintor, quien 
desvanecido y bañado en su propia sangre, es sacado por los secua-
ces de Scarpia. quien im pide a Tosca siga a Cavaradossi, instandola 
a que salve a su amado. pero exigiéndole como premio su amor . 
Àl ofr las palabras que le dirige Scarpia y adivinando lo que pre-
tende , I e contesta que ja mas amara a un esbirro, y que si se lea cerca 
se arrojara por la ventana. 
~ntra un criado y anuncia que han encontrado el cuerpo de Ànge-
loth . él ... se habfa suicidado; pregúntale por Cavaradossi, de qui en 
responde tienen ya todo preparado para su ejecución ; Ilegan a ofdos 
de Tosca estas palabras, y no viendo medio posible para salvar a su 
amado , di ce a Scarpia que I e amara. pero tiene que dar la Iibertad a 
Cavaradossi. No pudiendo hacer esto Scarpia, le dice que tiene un 
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media para que, sin que sea notada, pueda huir En Jugar de estar 
cargados con bala los fusiles de los soldados que tienen que fusilar·lo, 
estaran cargados solamente con pólvora, pera tiene él que simular 
que Je han matada. 
Pfdele Juego Tosca un salvoconducto para poder salir de Roma, 
quien , accediendo a la demanda, lo escribe. 
Tosca fija su atención en un cuchillo , cógelo y se lo guarda , y en 
el memento que Scarpia dispónese a abrazarla al entregarle el docu-
mento, Tosca Je hunde el cuchillo en el pecho. 
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ACTO 111 
Patia del Castillo donde esta presa Cavaradossi. 
Cavaradossi, que ha po dido conseguir de s u carcelero el poder 
escribir por última vez a s u amada , Jo ha ce, cuando preséntase Tosca, 
la que le explica el modo que se ha servida para oblener de Scarpia 
su ansiada libertad. Agrégale que no tema ... Los fusiles de los solda-
dos estaran cargados con pólvora únicamente, y que, por Jo tanta, 
no I e mataran. T iene ademas un salvoconducto para poder salir de 
Roma , y que el que se lo había entregado a ella le habia hundido en 
su negra corazón un cuchillo, vengando de esta forma las injusticias 
y las infamias que habfa cometido. 
Entran los soldades que deben fusilar a Cavaradossi. .. Este, con 
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!os~a ... forman e ~ cuadro los soldados ... disparan , y el cuerpo del 
mfeltz Cavaradoss1 se desploma inerte . 
. ~I quedarse sola Tosca , corre para levantar a su amor, al que cree 
f1~g•endo su muerte .. Con espanto ve que no se Jevanta a su Jlama-
m•ento .' y Joca de terror. al ver que los esbirros que han descubierto 
el asesmato de Scarpia le persiguen . arrójase en el vaclo. 
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